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Peí camí, eosterut i mig embrossat, anem a Missa del Gall . E l cel per-
leja encara, de mons infinits, pero uns núvols grisos semblen teñir pressa 
per a embolcallar-ho tot. L a nit és gélida i l 'alé es dilueix engolit per un 
fred viu que arriba al molí de l'os. L a darrera pitrada i enfront es eomenga 
a distingir, entre la tenebra, l'ombra solemne de la vella i solitaria esgle-
siola penjada damunt de les grans urbs de la plana. Allá baix tot l lu : carrers, 
arbres, places, botigues i llars, es presenten com un eselat de resplendor. H i 
han grups de persones que celebren la diada i combaten el fred fent gresca 
per les voravies. D'altres, ben mudats, sota l'aixopluc i confort deis vehi-
eles —amb parsimonia i sense esforg—, s'apropen vers fora la parroquia. Ací 
dalt, sois una seixantena d'exeursionistes, amb un precari enllumenat, roma-
nen quasi en silenei. Arraulits a l'esealf deis anoraes i calgant les botes que 
els han ajudat a tresear per corriols i dreceres, soporten el vent glagat. Són 
pobres del tot i de tot, pero, tal vegada, ries d'esperit. 
Envoltats per una resplendor tenue comenga la missa i tothom, dempeus, 
entona «Les dotze van tocant». E l sacerdot, jove, malgrat que deseonegut per 
a molts aquesta nit, esdevé, com sempre, un eompany més . Allá, en un racó, 
prop de la imatge de Sant Bernat de Menthon, algú hi ha eolloeat un rús tec 
«pessebre». Potser será petit de tamany, pero gran en signifieat. A l seu re-
dós, vora l'encapgalament «Gloria a Déu a les altures i a la t é r ra pau», amb 
l'ajut de les llanternes s'hi pot llegir una senzilla Nádala : 
Germá i amie que estimes les muntanyes 
i cerques la flor blanca dalt deis eims, 
la L l u m que fa palaus de les eabanyes 
i l lumini ta llar la Santa Nit. 
I quan muntis de nou a la carena, 
on t'espera ¡'estrella de Betlem, 
deixa ais peus de l'Infant la teva ofrena: 
el somriure i el cor d'un muntanyenc. 
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E l seu autor, anónim, probablement mai aconseguirá cap guardó l i terar i , 
ni un simple premi pessebr ís t ie . L a seva recompensa és ara, molt més ínti-
ma. E n t indrá prou eseoltant unes breus i sinceres paraules d'encoratjament. 
Quan várem sortir de la missa, dins del vell cimbori románic de Sant 
Lloreng del Munt, ressonaven encara les darrres estrofes de la «Santa Nit». 
Queien unes petites volves blanques del eel i el món semblava haver 
canviat la seva manera d'ésser. Lentament es va formar una petita filera i 
amb les primeres petjades, tots junts, iniciávem la davallada. E r a la nit de 
Nadal. 
Potser altres vegades j a ho haurem insinúate Avui s'eseau o ve a tomb, 
intentar matitzar una afirmació clara i contundente agradi o no, l'excursio-
nisme cátala, des deis seus inieis, ha mantingut un remarcable caire polifa-
eétie, on gairebé sempre, hi han enllagats gaudis físics i espirituals. 
Al meu modest entendre, aquest és el punt elau que I/aparta de qualse-
vol disciplina esportiva i que l'allunya, fins i tot, del que a Espanya normal-
ment s'anomena «montañismo». Partint d'aquesta base, no pot sorprendre 
a ningú si m'atreveixo a apuntar un petit detall: A la Península Ibérica —és 
fácil eomprovar-ho—, major i t á r i ament existeixen Clubs i Federaeions de 
M U N T A N Y I S M E . A Catalunya, ens agrupem a l'entorn de Centres i Federa-
ció d'Entitats E X C U R S I O N I S T E S . S i hom analitza aquesta partieularitat 
amb criteri objeetiu, és possible que arribi a la eonelusió que no obeeix a 
motivacions gratuites o eonjunturals i , per tant, ealdrá aceeptar-ho com un 
fet diferencial reeolzat damunt d'una base sólida. 
I aquesta vessant polifacética i discordant a la que feia esment se'ns 
manifesta diáfanament al repassar el t a r anná deis nostres eaminadors. No 
és estrany, per exemple, veure ais més ardits esealadors, envoltats peí reial-
me hostil i feréstec de l'alta muntanya, emoeionar-se al topar, de sobte, amb 
un grup d'atlétics isards, o bé, fotografiant delicadament una humil floreta, 
que escampa al vent una petita i efímera senyal de vida; o tal vegada, con-
templar un nombrós estol de «motxillaires», rememorant la nostra historia 
a l passar prop d'una senzilla ermita románica; o bé, procurant ampliar 
nocions d'arqueologia davant de la visita d'un dolmen, o si més no, esbri-
nant amb paeiéneia, els diferents tipus de vegetació d'un determinat indret... 
Dins d'aquest mateix caire polifaeétie, hi podr íem eneabir-hi un excur-
sionisme evidentment espiritualista. E s traeta, possiblement, d'una deriva-
ció insospitada de l'amor a les pedrés antigües i les tradieions aneestrals, 
que en part, j a va caracteritzar les primeres passes de l'Associació Catala-
n i s t a d'Excursions Científiques. Les nostres Entitats, més o menys modes-
tes, talment com si es sentissin infoses d'un impuls d'expressió col-lectiva, 
0 es proposessin simplement seguir l'exemple d'un Sant Franeese d'Assís, es 
heneen a la muntanya i en grups, poc o molt nombrosos, acudeixen durant 
les festes a treballar com a simples obrers, per a tornar a la vida i al cuite, 
uns temples sobre els quals el temps i la desidia humana s'havien abatut amb 
inexorable impietat. E l s esealadors, que sembla que efectúen una de les ae-
tivitats més aecentuadament esportives de l'excursionisme, entronitzen en 
el Cavall Bernat de Montserrat i a cims i agulles de les serres de Prades 
1 Ports de Beseit, imatges de la «Moreneta»; els espeleólegs col-loquen t a m b é 
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I Pessebre de La Castellassa (1966). Autor: Josep Llinares. 
Iconografía a les profunditats de les eoves i avenes i d'altres s i túen creus 
i representaeions de Sant Jordi o Sant Bernat en altures importants i sig-
nifieatives de la geografía catalana. 
Una espiritualitat semblant i difosa a quasi totes les Entitats de mun-
tanya, és, en aeostar-se les festes nadalenques, el bastir el tradicional «pes-
eebre» en el seu propi estatge social. Aquest fet t r anseend i rá més endavant, 
a qué a l'esquena deis nostres exeursionistes, s'escampin pels diferents pa-
ratges de Catalunya, una nombrosa representae ió de «pessebres». 
Amb aquest llarg p reámbul , he intentat, bé o n tan bé, fer un mín im 
apropament vers a l'esperit, arrels i motivació que han eoadjuvat a qué 
aqües tes diminutes representaeions del naixement de Crist, (unes més rús-
tegues i primitives, altres més ar t í s t iques i eomplexes), es faein presents a 
les rodalies i molt més enllá. 
No cauré pas en el parany de fer-ne una valoraeió públ ica a t í tol perso-
nal, dones sense voler, podria induir a l'amable lectors vers a una probable 
errada. E n t indré prou en deixar-ne constancia escrita. Sense triomfalismes 
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n i afalacs, pero amb un profund respecte i admirac ió vers a les persones 
que, any rera any, fan possible amb el seu treball, que aqües tes manifesta-
cions tan arrelades en la cultura popular, continuin perdurant. 
Amb la eonst i tueió de la S E A C , malgrat que aleshores molts no varen 
apreciar-ho, Castellar eomenga a entrar en contacte amb el diversificat món 
de l'excursionisme cátala. Podrem prendre, dones, les darreries del 1953 com 
a punt d'arreneada del nostre treball de recerca. Amb anterioritat, no hi ha 
cap constancia de qué els precursors del jovent que s'ajunta dins les bones 
installacions del restaurat Ateneu, hagués portat a terme cap realitzaeió 
de tipus «pessebrístie». Certament, l 'época no ajudava pas gaire a qué ini-
eiatives d'aquesta mena es poguessin tirar endavant i ádhue , el fet de no 
haver aconseguit agrupar-se a l'entorn d'una Enti tat és possible que repre-
sentés un obstacle poc menys que insalvable. 
Per les festes de Nadal del 1953, dins de la ineipient I Exposició Foto» 
gráfica muntada pels joves excursionistes a l vest íbul de l'Ateneu, ni a la 
Mostra de material de muntanya, que, subs id iár iament , rau a la Biblioteca, 
no es presenta cap «pessebre». F a escassament un mes que la Seceió ha en-
degat la seva singladura. No obstant, és probable que amb la visita que es 
ret a les exposieions nadalenques de les entitats muntanyenques de Sabadell, 
j a apuntin en el seu recull de projeetes, la const rueció d'un petit Naixement 
dins del local social per a l'any següent. 
Efeetivament. E l 1954, a la sala de la planta baixa i dins de l 'ampli eonr 
junt de la I I Exposició, amb una tenda de campanya muntada al bell mig 
i ia prop del material de muntanya, adornat amb molsa i alguns arbres, j a 
hi trobarem el primer «pessebre» deis nostres excursionistes. E s basteix a 
l 'habitació independent annexa —entrant a l'esquerra—, i guanya el primer 
premi, categoría ar t ís t ics , en el Concurs Local que organitzen els Joves d'Ac-
ció Católica. 
Des d'aquesta data, cada any, coineidint amb el Concurs Fotográfic de 
Nadal, s'aniran eonfeceionant els diferents «Naixements», que mereés a l'en-
giny i traga que hi aporten llurs creadors, aeonsegueixen repetits guardons. 
Entre els collaboradors, podem veure-hi, per exemple a en Josep Baldó, que 
hi treballa el 1955. 
E l 20 de desembre del 1957, la Seceió de Muntanya del Grup d'Empresa 
l 'Espanya Industrial ( G E L E I ) , s i túa, per primera vegada, el «Pessebre deis 
Muntanyenes» en el c im de Les Agudes (Montseny). E n el seu infantament, 
s'ha traslladat en eotxe fins a Santa Fe i a peu fins el cim. L'any següent, 
pero, sofreix modifieaeions i j a es porta caminant des de Barcelona, mitjan-
gant relleus, seguint el t ra jée te de diferents carreteres. 
Degut a les obres de reforma deis baixos de l'Ateneu per a acondieio-
nar-los com a Economat Laboral de l'empresa Tolrá, durant les festes nada-
lenques de 1958 la S E A C es va quedar sense estatge. Aixó mot ivá suprimir 
l'acostumada Exposició Fotográfica i el tradicional «pessebre». 
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III Pessebre de La Castellassa (1968). Fou el primer que no es pogué recuperar. 
Posteriorment, la Junta de l'Ateneu autoritza a la seva primera seceió a 
fer servir la Biblioteca de l 'Entitat com a sala d'exposieions. Amb aquest fet, 
retorna, dones, la construeció del «pessebre», que preeisament, guanya el 
Concurs Local del que en té cura, per primer cop, la Junta Administrativa 
de la Capella de Montserrat. Caldrá fer esment, de qué durant aquest Nadal 
de 1959, la Biblioteca aeull t ambé el I Diorama Muntanyene. Representa un 
campament S E A C emplagat al repeu de l'entranyable Castellassa de Can 
Torras. Tot aixó, junt amb la V I Exposició, motiven que durant un bon gra-
pat d'anys molts eastellarenes pugin fins el segon pis de l'Ateneu per a ad-
mirar els eonjunts que, ininterrompudament, s'aniran posant a la seva eon-
sideraeió. 
E l desembre del 1960 es trasllada, a peu des de Barcelona, mitjangant 
relleus, el I Pessebre de la Cova Simanya (Sant Lloreng del Munt). Cuida de 
la seva organitzaeió els amics de l'Agrupament Excursionista Pedraforca. 
Fou la primera experiencia d'una manifestació que, amb el pas del temps, 
esdevindrá una fita «clássiea» deis pessebres de les nostres rodalies. 
E n aqües tes mateixes dates, en Gongal López treballa en el que es bas-
teix a la Biblioteca. Aeonseguirá un nou premi. A l seu costat, es presenta 
el I I Diorama. És una versió en miniatura de l 'estaeió d'esports d'hivern 
de L a Molina, amb un telesquí en moviment meeánie . 
L'any següent, els nostres eaminadors assisteixen, per primera vegada, 
a la collocaeió del I I Pessebre de la Cova Simanya. H i veiem com a vocals 
d'aquesta sortida a M . a Carme Ullés, Josep Sales i el malaguanyat Joan Riera. 
Aquest esdeveniment t indrá eont inüi ta t fins els nostres dies, j a que cada 
any es fan excursions per a visitar-lo, afegint-hi des del 1967, els que ¡el jo-
vent de Sant Lloreng Savall primer, i més tard d'altres, emplacen en el cim> 
del Monteau. 
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E l 22 de desembre del 1963, per ú l t ima vegada consecutiva, el G E L E I 
porta a Les Agudes el «Pessebre deis Muntanyencs», que aquesta Entitat va 
iniciar. A partir d'ara, cada Nadal será un Centre diferent el que p rocu ra r á 
que aquesta activitat segueixi perdurant. És la V I I edició i amb els anys ha 
guanyat molts adeptes i visitants i ha sofert mín imes modificacions. E l 
trasllat es fa a peu, en relleus, seguint earreteres. L' i t inerari discorre cap a 
Mollet, Granollers, Sant Celoni i Santa Fe. 
A Castellar, l'aleshores Grup Juvenil de la S E A C constraeix un petit 
«Naixement» que complementa la X Exposició, que a partir d'aquest mo-
ment pren el nom de I Saló de Fotografía de Muntanya. 
E l 18 de desembre del 1966 es col-loca el I Pessebre a la Castellassa de 
Can Torras. Són unes diminutes figuretes situades a l'interior d'un fanal 
d'aeampada. És obra d'en Josep Llinares, que des fa temps «vetlla» aquell 
bonie l lum penjat al sostre del taller de Cal «Peret Carreter». Un cop s'ha 
aeonseguit, cal proeurar-li una eareassa de vidre. Aquesta problemát ica es 
solventa reeorrent a un envás buit de «Neseafé», convenientment retallat i 
ajustat. Mn. Lluís Ferret oficia una missa en el repieu del monól i t i finida 
l'escalada, té lloc un diñar de germanor en el mateix indret. 
E l 15 de desembre del 1968 es trasllada el I I I Pessebre de la Castellassa. 
Déu Infant s 'aixoplugará durant les festes nadalenques a l'esealf d'una petita 
tenda blava. Malauradament, haurem de parlar amb tristesa, que fou el pri-
mer «pessebre» que no es va poder recuperar. 
Dins de l'estatge social, el nou grup juvenil , anomenat «Aligots», cons-
traeix un petit «Naixement», que a criteri del jurat del Concurs Parroquial, 
es fa mereixedor del segon premi, categoría populars. 
E l I V Pessebre de la Castellassa és situat en el cim el dia 14 de desem-< 
bre del 1969. Enguany és obra de n'Albert Antonell. Mn. Joan Llop celebra la 
Santa Missa al peu de la roca. Esmentarem, que va correr la mateixa «sort» 
que el seu predeeessor. 
E l 13 de desembre del 1970 es fa una sortida al Montseny per assistir 
a la colloeació del «XlVé. Pessebre deis Muntanyencs», a eár ree del Centre 
Excursionista E l s Blaus, que celebren el einquantenari de la seva fundaeió. 
L' i t inerari difereix un xic deis anteriors, pero continua portant-se, a peu, 
mitjangant relleus i seguint earreteres. L a Missa es fa a Santa Fe. 
E l 20 de desembre installem el Vé. Pessebre de la Castellassa. Torna a 
ser obra d'en Josep Llinares. I per a continuar la nefasta t radició, novament 
no es pogué recuperar. S'ignora si va anar costes avall o si algún escalador 
d'aquelles époques tenia afanys eolleccionistes. 
I arribem a l'any «pessebrista» de la S E A C . 1971. E l s dies 11 i 12 de 
desembre, amb el patroeini de la Federació Catalana de Muntanya, a la nos-
tra Entitat l i per íoca el trasllat del «XVé. Pessebre deis Muntanyencs». És 
una exeellent realitzaeió art ís t ica, en fusta vogida, que ressegueix el eontorn 
de la nostra Patria i que acull, en el seu interior, la representado del Nai-
xement. Fou el resultat del dens i aeurat treball efeetuat per un equip en el 
que hi figuren les fusteries de Doménee Llinares i Viceng Girbau i les col-
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Les Agudes (Montseny), 1911. Actualment, la pega ray, a la Federació Catalana 
de Muntanya (Barcelona). 
laboracions, magnifiques i desinteressades, del malauradament finat, Caries 
Campderrós i del disseny d'en Pere Roca, coordinat tot peí capdavanter, 
Albert Antonell. 
L'itinerari va ésser cobert, a peu, mitjangant 5 relleus consecutius, peró 
posant en práctica com a innovació, fer el recorregut, íntegrament, per ca-
mins de muntanya. E l trajéete va anar cap a Sant Sebastiá de Montmajor 
i Sant Feliu de Codines. Allá, un segon grup, ja a les fosques, el portava vers 
a E l Figueró, deixant enrera, Riells del Fai i Montmany. E l tercer relleu 
comenga a caminar prop de mitja nit. Remunta el Tagamanent, Pía de la 
Calma, Coll Formic i Sant Andreu de la Castanya. A la matinada, amb la 
fosca encara al damunt, s'inicia el quart, que passa per la Font de les Náiades 
i deixa el «Pessebre» a Sant Margal, prop de les nou del matí. 
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Mn. Lluís Ferret, l'entusiasta amic excursionista deis castellarenes, oficia 
una Missa enfront mateix de la capella de Sant Margal del Montseny. Eí i 
acabar, un nou relleu comenga la darrera etapa, que culmina, j a a prop del 
migdia, a l'afermar el «nostre» Pessebre en el cim de Les Agudes. Pels que 
várem teñir la sort de viure-la, va ésser, eertament, una jornada memorable. 
E l 6 de febrer del 1972 es retorna al Montseny per tal de retirar el «XVé. 
Pessebre deis Muntanyencs». Ens acompanya en aquesta oportunitat en 
Franeesc Mart ínez Massó, President de la Federació Catalana de Muntanyis-
me, que en el Ll ibre Registre del «Pessebre» es desfá en elogis envers els 
eonstructors i organitzadors. Atenent la seva expressa pet ició, el 17 de marg, 
en el curs d'una emotiva vetllada de cloenda, en qué es projecten a la Sala 
d'Actes de l'Ateneu les diapositives d'aquest esdeveniment, se l i fa a mans 
el «Pessebre» que des d'aleshores representa a Castellar en l'estatge de la 
Federació Catalana, a les Rambles de Barcelona. 
E l 13 de febrer, en l'acte de repartiment de premis del Concurs Local , 
els amics del Grup Pessebrista de la Capella, l l iuren a en Simeó Caba, Pre-
sident de la S E A C , una placa dedicada a la Seceió, atorgada per l'esforg i 
entusiasme dedicáis al «pessebre». Fou un detall que va omplir de satisfac-
eió i agrai'ment els rengles excursionistes. 
E l 16 de desembre del 1973 és la data escollida per a col-locar el V I H é . 
Pessebre de la Castellassa. L'autor és en Gongal López, que ha emplagat amb 
molt d'eneert, el Naixement, en l'interior d'una brúixola. A l seu entorn, molt 
visible, s'hi pot llegir: «Senyor, sigues sempre el nostre nord». 
Des de llavors, quasi cada any, l 'amic Gongal ha anat aportant a la 
S E A C mostres del seu treball i enginy, plasmat en boniques i mer i tór ies rea-
litzacions. Així veurem a Déu Infant en l'interior d'una cantimplora (1974); 
en figures esquematitzades de retalls de planxa (soldats peí consoci funda-
dor, en Ramón Serra) i muntats damunt d'un piafó de fusta (aportada per 
en Josep Llinares) . E l 1977, X I I edició, dins d'una estudiada composició 
allegórica ais teixits; a l'interior d'un cánt i r (1979); dins d'una earbassa re-
buidada (1980); a l'interior d'un esclop (1981); enfront d'una llanterna (1982); 
dins d'una barretina catalana (1983); al redós d'un petit recanvi de gas 
b u t á (1984) i en el fons d'un plat d'alumini d 'ús excursionista, el 1985. 
. n L'any passat es va ubicar a l'escalf d'unes sabates de muntanya i enguany, 
a l'interior d'un espléndid niu. 
Tampoe ha mancat mai, cal remarear-ho, la eol-laboració del seu ini-
ciador i principal impulsor; en Josep Llinares. J a sigui proporcionant i ela-
bprant les bases per a asséñtar-hi les peces, o bé , tanmateix, eonstruint tam-
bé els «Pessebres de la Castellassa» de l'any 1975, desena edició, on les f i-
gures del Naixement resten entaforades a l'interior d'un t roné d'alzina; i el 
del 1978, any del XXVé. aniversari de l 'Entitat, en qué exhibeix una pega de 
fusta de gran tamany, que representa la Castellassa, amb les figures a l seu 
repeu. 
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XVIII Pessebre de La Castellassa (1983). Autor: Gongal López. 
S'en va poder recuperar sois la base, malmesa, al peu del monólit. 
Altres incidéncies a l'entorn deis «pessebres» muntanyencs de Castellar 
podrien ésser les recuperacions deis «Pessebres de la Castellassa» deis anys 
1982 i 1983, efectuades peí company Joaquim Castany. Malgrat que poguérem 
retrobar les bases, dissortadament, estaven molt malmesos. Són un fets que 
produeixen desencís i sentiment. Pero, cal continuar. 
Peí cantó positiu, cal esmentar que els nostres petits Naixements han 
sortit de Castellar per a ésser exposats a Barcelona i a Manresa. Enguany, 
amb molt de goig, els veurem emplagats al nostre Arxiu d'História. 
E n un altre ordre de coses, remerciar l'esforg del consoci, admirat pes-
sebrista, en Joan Muntada, que intenta, una i altra vegada, ensinistrar al 
planter del Grup Infantil de la SEAC, en les tasques de confeeció del pesse-
bre que es basteix a l'interior del local social. 
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Fins ací aquest breu resum historie del que han estat les vieissituds, ne-
guits, alegries i desencisos durant la trajectória deis «nostres» petits treballs 
pessebrísties. 
Aquesta relació, per sort, s'hauria pogut ampliar i detallar fins a límits 
quasi insospitats. Pero, com ja he dit abans, m'he limitat, mal que bé, a fer-
ne una ressenya. 
I a l'ensems, tal com apuntava al comengar, hauré proeurat descriure 
—com millor he pogut—, una de les polifacétiques vessants de l'excursionis-
me, centrat eoneretament en el nostre poblé. I és aquesta pluralitat multi-
forme en les expressions deis seus practicants el que confereix prestigi i ator-
ga admiraeió. I és també, el treball constant, l'esforg, la perseveranga i la 
imaginado, els que han de garantir el futur de la nostra fallera a Catalunya. 
Potser no será una obra espectacular; hom es preguntará quina finali-
tat pragmática busquem al col-locar, allá, en el cim rocós de les muntanyes, 
un diminuí, senzill i quasi infantil «pessebre»... 
Tal vegada, potser tot aixó sigui cert. Pero hom pot intuir també, que en-
mig d'aquestes petites mostres artístiques, hi ha queleom més que els fa 
excel-lir. Potser no suren, d'entre els senzills i austers pessebres muntanyencs, 
uns sentiments d'amistat, dedicació i esperanga? 
Permeteu-me, ja per acabar, que manifesti, ben alt, el meu desig de qué 
aquesta labor que han protagonitzat els excursionistes, tingui una vigéneia 
perdurable. 
I finalment, agrair aquesta avinentesa ais amics de PLACA V E L L A , que 
van pensar en els muntanyenes/pessebristes, a l'hora de confeccionar aquest 
número monográfic. 
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